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This article has focused on L International Freight Ltd’s overseas agents’ 
development strategy. L International Freight Ltd. is a developing international 
forwarders. L International Freight Ltd. has been set up agency network in the world’s 
major ports, but how to make the current overseas agent network more qualitative, 
develop more overseas agents, put overseas agents’ resources to rational use, reduce 
the risk in the most extend, and create Blue Ocean are the main direction of this 
article.  
This article used the analytical approach of PEST, Michael Porter’s Five Forces 
Model & SWOT to analyze the reason of developing overseas agents, the formulation 
and implementation of development strategy, and the assessment and prevention of 
risk. 
This article is a study, which aim at enterprise case, try to apply the theory of 
existing research results to reduce the subjectivity of choice on oversea agents, and 
reveal the significance of oversea agents’ network constructions. The development of 
L Int’l Freight Ltd’s overseas agents can help improve enterprise’s core 
competitiveness, make up the lack of freight forwarding enterprises on resource, save 
the transaction cost, lower the enterprises’ management cost and risk factor. It is an 
inevitable choice for int’l freight forwarding enterprises’ survival and further 
development.  
Based on the detailed analysis, L Int’l Freight Ltd. has determined the 
development strategy of making full use of L company’s accumulated resources, and 
the chance our country and int’l economic environment has brought, to expand and 
strengthen overseas agent network, selectively establish overseas agent alliance, keep 
Red Ocean strategy in the European region, and create Blue Ocean strategy in the 
Asia region. 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节  研究背景 
一、研究背景 
2001 年 12 月,中国加入世贸组织之后，中国市场逐步对外开放。2008 年，








































































第一章  绪论 
3 
2008 年,由美国引发的金融危机波及全球,BDI 指数（衡量国际海运情况的
权威指数）经历了一场史无前例的暴跌，从历史上 11793 的高点骤降到 2008 年








































第二章  理论基础 
第一节  PEST 分析法 
PEST 分析是战略方面专家通过四个因素来分析企业外部宏观环境的一种方
法，P 是政治环境(political factors)，E 是经济环境(economic factors)，S
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失业政策 生活方式变革 技术转让率 
雇用法律 征税 企业家精神 
技术更新速度与生命
周期  
政府组织/态度 汇率 教育 能源利用与成本  







安全规定 消费者信心 生活条件 移动技术变革 
图 2-1：PEST 分析模型图 















第二节  波特五力模型分析法 
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